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В Германии помощь оказывается сельскохозяйственным производителям всех 
категорий. При этом хозяйства должны отвечать определенным критериям. В част-
ности, уровень дохода хозяйства не должен быть выше или ниже установленных 
границ. Фермеры, претендующие на получение помощи, должны иметь специальное 
образование и представить властям программу развития хозяйства.  
Стимулирование деятельности в аграрном секторе зависит от организационно-
правовой формы производства. Так, стартовая помощь для семейных хозяйств со-
ставляет до 23,5 тыс. DM. Для фермеров снижается процентная ставка банковской 
ссуды на 5 % при кредите до 1200 тыс. DM. Кроме того, выдаются государственные 
ссуды с льготной ставкой процента в размере до 160 тыс. DM. 
Фермерам предоставляется возможность перейти на обложения налогом своего 
оборота на общих основаниях как для предприятий со статусом юридического лица 
и ставкой НДС 15 %. Если хозяйство ведется на кооперативных началах нескольки-
ми фермерами, то объем и определенные верхние границы стимулирования могут 
быть увеличены на число партнеров по кооперации, но не более чем в 3 раза. 
Таким образом, результаты исследования показывают, что фермерские хозяйст-
ва играют большую роль в аграрном секторе зарубежных стран. Анализ опыта раз-
вития фермерства в США, Канаде, Германии и Польше показал характерные основ-
ные тенденции их развития, которые, по нашему мнению, необходимо учитывать 
при выработке направлений развития фермерства в Республике Беларусь. 
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Прирост производства валового внутреннего продукта (ВВП) с относительно 
высокой его энергоемкостью, а также уменьшение добычи и использования местных 
энергоресурсов все в большей степени способствовало возрастанию зависимости 
республики от одного поставщика – России, поставившей в 2004 году 83,3 % ко-
тельно-печного топлива и 78 % природного газа. Сложившееся положение ни в ка-
кой мере не соответствует основным индикаторам энергетической безопасности лю-
бого государства, в том числе Республики Беларусь, а непринятие срочных мер по 
изменению динамики старения основных фондов может привести к значительному 
народно- хозяйственному ущербу из-за перерывов в энергоснабжении отраслей эко-
номики и населения. 
Вопросы энергетической безопасности имеют первостепенное значение. На-
пример, в случае ограничения поставок одной тонны условного топлива ущерб от 
недопроизводства ВВП по уровню 2004 г. составляет 676 дол. США, а в расчете на 
один недоотпущенный кВт·ч – 67,2 цента, т. е. ущерб превышает стоимость недопо-
ставленных энергоносителей. 
Государственная программа призвана обеспечить реализацию энергетической 
стратегии государства. При этом снижение энергоемкости ВВП является обобщаю-
щим показателем энергоэффективности экономики. 
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В этой связи рассматривается вопрос применения трансзвукового аппарата «Фи-
соник» на нужды отопления производственных помещений РУП ПО «Гомсельмаш». 
Аппарат «Фисоник» – это тепловая машина, использующая энергию пара для 
нагрева и перекачивания жидкости без применения дополнительных источников 
энергии. Его работа основана на использовании явления повышенной сжимаемости 
сверхзвукового однородного двухфазного потока по сравнению со сжимаемостью 
каждой из его фаз в отдельности. Параметры конструкции аппарата рассчитываются 
в соответствии с новой теорией двухфазных потоков, разработанной научно-
исследовательской группой ФПГТЭ. 
Аппарат представляет собой металлический тройник с фланцевым, муфтовым 
или сварным присоединением к наружным коммуникациям. В аппарат поступают 
раздельно вода и пар. Смешиваясь, они образуют однородную двухфазную парово-
дяную смесь. Локальная скорость звука в такой смеси весьма мала (5–10 м).  
В итоге пароводяная смесь на входе в камеру смешения аппарата имеет скорость, 
равную или большую локальной скорости звука. При торможении сверхзвуковой 
смеси на выходе из камеры смешения происходит рост температуры и скачок давле-
ния с конденсацией паровой фазы. В результате давление смеси на выходе из аппа-
рата значительно превышает давление воды и пара на входе. Благодаря тому, что по-
ток в камере смешения имеет развитую поверхность теплообмена из-за 
туманообразной, либо пенообразной структуры пароводяной смеси, размеры аппара-
та малы по сравнению со всеми существующими теплообменниками поверхностного 
типа (включая пластинчатые). 
Аппарат работает при следующих параметрах на входе: 
 давление пара от 0 до 70 атм; 
 давление воды от 0 до70 атм; 
 температура воды от 0 до 150 оС. 
Количество потребляемого пара составляет 0–14 % от расхода воды. 
Тепловой блок состоит из следующего комплекта: 
 из аппаратов «Фисоник» (не менее 2), рассчитанных на основании техниче-
ского задания заказчика; 
 из арматуры общепромышленного типа в соответствии со спецификацией; 
 из контрольно-измерительных приборов в соответствии со спецификацией; 
 из трубопроводов, соответствующих диаметров. 
В зависимости от схемы использования ТСА потребитель получает (полностью 
или частично) следующие преимущества: 
 экономию до 10 % годового расхода топлива за счёт высокой эффективности 
теплообмена и отсутствия тепловой инерционности при регулировании; 
 снижение на 30–70 % потребляемой электрической мощности циркуляцион-
ными насосами вследствие создания ТСА дополнительного подпора (насосного эф-
фекта) и отсутствия у ТСА гидравлического сопротивления; 
 снижение потерь на излучение с поверхности теплообменного оборудования;  
 сокращение эксплуатационных затрат в 2 и более раз за счет длительной без-
отказной работы (свыше 15 лет) и более высокой по сравнению с бойлерами ремон-
топригодностью; 
 снижение капитальных затрат на перевооружение и модернизацию отдель-
ных участков и систем энергетического комплекса; 
 малые габариты (от 183х170 мм до 332х310 мм) и вес ТСА (от 9 до 45 кг) по-
зволяют высвобождать значительные производственные площади. 
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Включение аппарата «Фисоник» параллельно существующим пароводяным по-
догревателям в котельных обеспечит возможность его использования, как в качестве 
основного, так и в качестве резервного подогревателя, призванного скомпенсировать 
пик низких температур, а также обеспечить теплоснабжение при выходе из строя 
существующего оборудования. 
Аппарат может работать в следующих режимах: 
«Бойлер» – работа в качестве теплообменника-смесителя. При недостаточном 
давлении пара температурного перепада входной и выходной воды интенсивность 
скачка давления снижается, и ТСА не может преодолеть противодавления системы. 
Для работы системы необходим насос, но меньшей мощности, чем при использова-
нии поверхностных теплообменников. Аппарат, работающий в таком режиме, спо-
собен заменить пароводяные поверхностные теплообменники в системах отопления 
и ГВС. 
«Насос-бойлер» – работа в качестве теплообменника-смесителя и насоса. Ха-
рактеризуется повышенным давлением и температурой выходной воды по отноше-
нию к параметрам входной. Аппарат, работающий в таком режиме, способен заме-
нить собой пароводяной поверхностный теплообменник и сетевой 
(циркуляционный) насос в системах отопления и ГВС. 
«Насос-бойлер» с подмесом – работа сходна с режимом «насос-бойлер», подмес 
воды производится для сохранения гидравлического режима сети при невозможно-
сти осуществить его переналадку. Насосом подмеса может служить существующий 
сетевой (циркуляционный) насос, в режиме пониженного энергопотребления, или 
может быть заменен насосом меньшей производительности. 
Аппараты «Фисоник» выпускаются как в типовом исполнении, так и по инди-
видуальному заказу (б типоразмеров). 
Для поддержания минимально допустимой температуры производственных по-
мещений корпуса № 17 в ночное время (при температуре наружного воздуха ночью 
не ниже –5 оС) предлагается использовать 2 аппарата «Фисоник» мощностью  
4,8 Гкал/час с диаметром условного прохода 80 мм или 3 аппарата мощностью  
3,2 Гкал/час с диаметром 65 мм.  
Использование аппарата «Фисоник» позволяет вывести из работы водогрейный 
котел ПТВМ-50 и дозагрузить паровой котел ГМ-50.  
Таблица 1 
Объемы помещений и тепловые отопительные нагрузки 
№ 
п/п Цеха Объем помещений, м
3 Часовая нагрузка на обогрев, Гкал/час 
1 Кузнечный цех 
202,7 
430,4 
131,0 
13,5 
8,05 
2 РМОП 120,0 0,92 
3 Транспортный цех 1,0 35,7 
0,34 
Итого  934,3 9,31 
 
Экономия ТЭР от применения аппарата «Фисоник» складывается из экономии 
электроэнергии и газа.  
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Экономия электроэнергии обусловлена выводом из работы дутьевых вентиля-
торов и дымососа на водогрейном котле и сетевого насоса.  
Таблица 2 
Расчет экономии электроэнергии 
№ 
п/п Оборудование Мощность, кВт Ки 
Время 
работы, час 
Расход 
электроэнергии, 
тыс.кВт · ч 
1 Дутьевой вентилятор 12х7,5 0,7 1080 68,04 
2 Дымосос 250 0,9 1080 243,0 
3 Сетевой насос 630 0,8 1080 544,32 
Итого  970   856,36 
Экономия электроэнергии в условном исчислении составит 239,8 т у. т. 
Экономия топлива обусловлена повышением КПД парового котла, и как след-
ствие, снижением удельного расхода топлива на производство 1 Гкал при переходе 
от минимальной загрузки котла к оптимальной, что приводит к годовой экономии 
условного топлива в размере 55,3 т у. т.  
Таким образом, суммарная экономия от применения установки «Фисоник» со-
ставит 295,1 т у. т., или 38422 тыс. р./год.  
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В последнее время в бизнесе начало уделяться внимание значимости трансак-
ционных издержек. Под трансакционными издержками понимаются потери или 
упущения ресурсов в процессе одного взаимодействия между людьми в контексте 
бизнеса. Обычно говорят о производственных издержках, т. е. о том, сколько затра-
чено денег на производство единицы продукции, услуги. Признание «небесплатно-
сти» самого процесса взаимодействия между людьми позволило совершенно по-
новому осветить природу экономической реальности. Категория трансакционных 
издержек ведет свое происхождение от двух работ Р. Коуза – «Природа фирмы» 
(1937 г.) и «Проблема социальных издержек» (1960 г.). Теория трансакционных из-
держек сформировалась в рамках новой институциональной экономической теории. 
Единицы измерения трансакционных издержек могут быть разными: деньги, время, 
имидж, люди. А проявляться они могут следующим образом: ухудшается отношение 
клиентов к компании, падает спрос на ее продукцию, сотрудники уходят или плохо 
относятся друг другу. Если же компания гибнет, значит трансакционные издержки 
зашкалили за невидимую черту. 
Для осуществления сделки от агента может требоваться совершение множества 
самых различных операций. Каждая из них может обходиться ему весьма недешево 
и сопровождаться ошибками и потерями. Отсюда многообразие видов трансакцион-
ных издержек. Каковы же их основные формы? Нужно отметить, что общепринятой 
